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ไทย โดยใชขอมูลในชวงปงบประมาณ 2548 ถึง 2550 (1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2550) หนวยที่ใชในการวิเคราะห คือ ชนิดของยา
ที่มีความแตกตางกันทั้งชนิดรายการ ความแรง รูปแบบของเวชภัณฑ บริษัทผูผลิตหรือผูขาย วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาของ
ขอมูลในแตละปงบประมาณโดยใชการนับจํานวนชนิดของยา และคํานวณมูลคาการจัดซ้ือรวมและแยกตามวิธีการจัดซ้ือ วิเคราะหการ
เปล่ียนแปลงมูลคาการจัดซ้ือยาระหวางปงบประมาณ 2548 กับ 2549 และระหวางป 2549 กับ 2550 โดยแยกกลุมยาเปนตามความตอเน่ือง
ในการจัดซ้ือ และวิเคราะหเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงมูลคาการซ้ือ การเปล่ียนแปลงราคาและการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือเฉล่ียของแต
ละวิธีการจัดซ้ือทั้งโดยคาเฉล่ียที่มีและไมมีการถวงนํ้าหนัก  
ผลการศึกษาพบวามูลคาการจัดซ้ือยาสูงข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดทั้ง 3 ปงบประมาณ จากประมาณ 226 ถึง 351 ลานบาท จากจํานวน
รายการยาประมาณปละ 1,000 รายการ และจํานวนบริษัทผูผลิตหรือผูขายประมาณ 90 บริษัท โดยในแตละปจะมีจํานวนรายการหรือ
สัดสวนมูลคาของแตละวิธีจัดซ้ือที่แตกตางกัน การจัดซ้ือแบบกรณีพิเศษเปนวิธีที่มีการเปล่ียนแปลงนอยที่สุดทั้งในแงจํานวนรายการยาและ
มูลคาการจัดซ้ือ ซ่ึงหากพิจารณาใน 2 ปงบประมาณหลังของการศึกษาพบวาสัดสวนของมลูคาการจัดซ้ือยาดวยวิธีสอบราคาก็คอนขางคงที่
เชนกัน สวนการจัดซ้ือดวยวิธีตกลงราคาจะมีสัดสวนสูงสุดในทุกป ในขณะที่การนําการประกวดราคามาใชจัดซ้ือมีแนวโนมลดลงอยาง
ชัดเจน โดยอาจเปนเพราะมีการนําการจัดซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช เมื่อพิจารณาตามลักษณะความตอเน่ืองในการซ้ือยาแตละ
รายการ ในชวงแรกของการศึกษา รายการยาที่มีการซ้ืออยางตอเน่ืองเปนกลุมที่มีมูลคาการจัดซ้ือสูง โดยที่มูลคาการซ้ือยาใหมที่ไมไดซ้ือใน
ปแรกกับมูลคาการซ้ือยาที่ไมไดซ้ือในชวงปหลังของชวงน้ีมีมูลคาใกลเคียงกัน สวนในชวงหลังของการศึกษาพบวามูลคาของรายการยาใหม
ที่ไมไดซ้ือในปแรกของชวงน้ีมีคาสูงมาก เมื่อเทียบกับรายการยาที่ซ้ือตอเน่ืองและรายการยาที่ซ้ือเฉพาะในปแรกของชวงการศึกษาน้ี 
นอกจากน้ี การจัดซ้ือยาดวยวิธีการตกลงราคาเปนวิธีที่ราคาเพิ่มข้ึนมากที่สุด โดยสรุปโรงพยาบาลศูนยแหงน้ีจัดซ้ือยาดวยวิธีการตาง ๆ ใน
ปริมาณที่แตกตางกัน โดยการจัดซ้ือดวยวิธีกรณีพิเศษและการสอบราคาเปนมูลคาไมมากนักเมื่อเทียบกับการวิธีตกลงราคา ในชวง
ระยะเวลาที่ศึกษา โรงพยาบาลกําลังนําวิธีการจัดซ้ือดวยระบบอเิล็กทรอนิกสมาใช ทําใหการประกวดราคาลดบทบาทลง และมีความเปนไป
ไดวาโรงพยาบาลมีการนําเอาการจัดซ้ือวิธีพิเศษมาใชเพื่อประคับประคองวิธีการจัดซ้ือใหมที่โรงพยาบาลยังไมคุนเคย การศึกษาน้ีสามารถ
เปนตัวอยางการศึกษาขอมูลเบื้องตนสําหรับโรงพยาบาลตาง ๆ นําไปใชในการวัดหรือติดตามการจัดซ้ือยาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
คําสําคัญ: การจัดซ้ือยา, การบริหารเวชภัณฑ 




เวชภัณฑ 1 ซ่ึ งกระทรวงสาธาณสุขกําหนดนโยบายให
                                                        













สังกัดกระทรวงสาธารณสุข     
ในระยะหลายปที่ผานมาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ได มีการปฏิรู ปหรือ มีการ เปลี่ยนแปลงอยา งมากมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําระบบประกันสุขภาพแหงชาติมา






























มาก โดยมีสาเหตุหลายอยาง เชน ความแตกตางของปริมาณ
ยาที่ส่ังซ้ือ ลักษณะของการบรรจุผลิตภัณฑ เง่ือนไขการชําระ
เงิน จํานวนยาแถม ชวงสงเสริมการขายของบริษัท และวิธีการ







ตกลงราคาในการจัดซ้ือยาครั้งหน่ึงมูลคาไมเกิน 1 แสนบาท 
หากโรงพยาบาลตองการจัดซ้ือในมูลคาทีสู่งกวาน้ีแตไมเกิน 2 
ลานบาทตอครั้งจะตองใชวิ ธีการสอบราคาและใชวิ ธีการ
ประกวดราคาหากตองการซ้ือตอครั้ งในมูลคาที่ สูงกวา  
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจําเปนและตองการซ้ือในมูลคา
เกินกวา 1 แสนบาท โรงพยาบาลสามารถทําไดโดยการซ้ือวิธี
พิเศษ และสนับสนุนใหโรงพยาบาลซ้ือยาจากองคการเภสัช























นอยกวา 700 เตียง เก็บบันทึกไวเพื่อใชเปนขอมูลการบริหาร
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คลังเวชภัณฑในชวงปงบประมาณ 2548 ถึง 2550 (วันที่ 1 
ตุลาคม 2547 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2550) โดยขอมูลที่ใชเปน
ข อ มูลของแต ล ะ เวชภัณฑทั้ งที่ เป นยา และ ไม ใช ยาที่
โรงพยาบาลจัดซ้ือซ่ึงประกอบดวย ชนิดวันที่รับของ เลขที่
ใบ เส ร็ จ  ช นิด รายก าร เว ชภัณฑ  ค วามแ รง  รู ปแบบ 
บริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย ปริมาณ หนวยบรรจุ ราคาสุทธิ
ที่ ซ้ือ และวิธีที่โรงพยาบาลจัดซ้ือ ขอมูลทั้งหมดถูกจัดและ
รวบรวมไวในโปรแกรม Microsoft® Excel โดยแยกแฟมขอมูล
ไวในแตละปงบประมาณ 
แฟมขอมูลของแตละปงบประมาณจะถูกเปลี่ยนใหเปน
แฟมในโปรแกรม Microsoft® Access เพื่อความสะดวกในการ
จัดการขอมูลกอนที่จะนําไปวิเคราะห แลวตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลเบ้ืองตน เชน ตรวจสอบวันที่ของการจัดซ้ือ
เวชภัณฑ เปนตน ซ่ึงพบวาขอมูลมีความถูกตองครบถวนดี 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาขอมูลดังกลาวเปนของโรงพยาบาลรัฐซ่ึง
มักจะมีการตรวจสอบอยางดี เน่ืองจากเปนหลักฐานทาง
การเ งินอยางห น่ึง หนวยที่ ใชในการวิเคราะหขอมูลใน
การศึกษาน้ีเปน “ชนิดของยา” ที่แตกตางกันทั้งชนิดรายการ 
ความแรง รูปแบบของเวชภัณฑ และบริษัทผูผลิตหรือผูขาย 
พบวาโรงพยาบาลทํารายการซ้ือเวชภัณฑในป 2548, 2549 












ทายที่สุด เม่ือไดแฟมขอมูลของการจัดซ้ือเวชภัณฑ 3 
แฟมในปงบประมาณ 2548 ถึง 2550 ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร
ตาง ๆ 7 ตัวแปร คือ รายการเวชภัณฑ ความแรง รูปแบบ 
บริษัทผูผลิตหรือผูขาย วิธีการจัดซ้ือ ราคาตอหนวย และ
ปริมาณที่ จัดซ้ือแลว ไดทําการแฟมขอมูลกลับเปนแฟม





รายการยาตามสารสําคัญ ความแรง รูปแบบ บริษัทผูผลิตหรือ
ขาย และวิธีการจัดซ้ือ นอกจากน้ี ไดนับจํานวนบริษัทผูผลิต
หรือผูขาย นับจํานวนชนิดของยาแยกตามวิธีการจัดซ้ือซ่ึง
แบงเปน 6 แบบ คือ การจัดซ้ือกรณีพิเศษ การตกลงราคา การ
ประ กวดร าค า  กา รสอบราคา  ก าร จัดหาด ว ยร ะบบ









บริษัทผูผลิตหรือผูขาย ตามลําดับ  
จากน้ันวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการจัดซ้ือยา
ของโรงพยาบาลระหวางปงบประมาณ 2548 กับ 2549 และ
ระหวางปงบประมาณ 2549 กับ 2550 โดยการคํานวณหา
คาใชจายของยาในแตละปงบประมาณ ซ่ึงนอกจากจะคิดแยก
เปนคาใชจายของแตละวิ ธีการจัดซ้ือแลว ยังคิดแยกเปน


















ในการคํานวณ  โดยในการวิ เค ราะหค า เฉลี่ ยของการ
เปลี่ ยนแปลงราคาและปริมาณการ ซ้ือเฉลี่ยของยาจะ
คํานวณหาทั้งคาเฉลี่ยที่มีและไมมีการถวงนํ้าหนัก สําหรับ
คา เฉลี่ยที่ถวง นํ้าหนักน้ันใชดัชนีการเปลี่ยนแปลงของ 
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Laspeyres ซ่ึงเปนดัชนีที่ ใชทั่ วไปในการรายงานการ










ระหวางราคาของป 2548 กับปริมาณของยาที่ซ้ือของป 2549 
สวนดัชนีการเปลี่ยนแปลงปริมาณยาที่ซ้ือในปงบประมาณ 
2548 เปรียบเทียบกับปริมาณของปงบประมาณ 2549 จะ
คํานวณจากการนําผลรวมของผลคูณระหวางราคากับปริมาณ
ของยาที่ซ้ือของป 2549 มาหารดวยผลรวมของผลคูณระหวาง
ราคาของป 2549 กับปริมาณของยาที่ซ้ือของป 2548 และใช
วิธีการคํานวณในทํานองเดียวกันสําหรับการเปรียบเทียบ




การจัดซ้ือยาซ่ึงนับแยกรายการสารสําคัญ ความแรง รูปแบบ 
บริษัทผูผลิตหรือขาย และวิธีการจัดซ้ือเปนจํานวนที่ลดลง
อยางตอเน่ืองคือ 1,017, 919 และ 902 รายการ ใน
ปงบประมาณ 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
โดยใน รายก ารยา เหล า น้ี ได มีก าร จัด ซ้ื อจาก จํานวน
บริ ษัทผูผลิตหรื อผู ข ายที่ ลดลงอยา งตอ เ น่ื องในแต ละ
ปงบประมาณเชนกัน จากจํานวนบริษัทผูผลิตหรือผูขาย 94 




2528 และ 2549 คือจากจํานวน 821 รายการเปน 730 





ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและวิธีพิเศษจํานวน 8 และ 17 
รายการตามลําดับ  เ ม่ือทําการวิ เคราะหแยกจํานวน
บริษัทผูผลิตหรือผูขายตามวิธีการจัดซ้ือของโรงพยาบาลจะ
พบวาจํานวนบริษัทผูผลิตหรือผูขายดวยวิธีตกลงราคามี






จากจํานวนบริษัทผูผลิตหรือผูขายเทากันคือ 4 บริษัท  
ในภาพรวมของคาใชจายในการจัดซ้ือยาของแตละปจะ
เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เ น่ื อ ง  พบว า ใ นป งบปร ะ มาณ  2548 
โรงพยาบาลจัดซ้ือยามีมูลคาประมาณ 226 ลานบาท สวนใน
ปงบประมาณ 2549 และ 2550 โรงพยาบาลซ้ือเพิ่มขึ้นอีกเปน













โรงพยาบาลไม มีการ จัด ซ้ือดวยวิ ธี น้ี อีก เลย  ในขณะที่
โรงพยาบาลนําเอาการจัดซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช











กรณีพิเศษมีมูลคาสูงขึ้นตามลําดับ แตในปงบประมาณ 2549 
การจัดซ้ือแบบตกลงราคา การสอบราคา และการประกวด
ราคากลับมีมูลคาการจัดซ้ือตอบริษัทผูผลิตหรือผูขายใกลเคียง
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กันในชวง 2.1 ถึง 2.6 ลานบาท สวนในปงบประมาณ 2550 
มูลคาสูงสุดของการจัดซ้ือตอบริษัทเปนการจัดซ้ือดวยวิธีพิเศษ 
ซ่ึ งแตกต า งจากป งบประมาณ อ่ืนที่ มีก าร ซ้ือ เฉลี่ ยต อ
บริษัทผูผลิตหรือผูขายดวยวิธีกรณีพิเศษดวยมูลคามากที่สุด
  
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของการจัดซ้ือยาแยกตามวิธีการจัดซ้ือ  
ปงบประมาณ 
ขอมูลท่ัวไป 
2548 2549 2550 
จํานวนชนดิของยา (นับแยกรายการสารสําคัญ ความแรง 
รูปแบบ บริษัทผูผลิตหรือขาย และวิธีการจัดซือ้) 
1,017 919 902 
จํานวนบริษัทผูผลิตหรือผูขาย 94 90 83 
จํานวนชนดิของยาแยกตามวิธีการจัดซื้อ    
      กรณีพเิศษ 131 142 136 
      ตกลงราคา 821 730 707 
      สอบราคา 2 35 34 
      ประกวดราคา 63 12 0 
      e-auction 0 0 8 
      วิธีพิเศษ 0 0 17 
จํานวนบริษัทผูผลติหรือผูขายแยกตามวิธีการจัดซื้อ    
      กรณีพเิศษ 1 1 1 
      ตกลงราคา 93 89 83 
      สอบราคา 2 9 10 
      ประกวดราคา 20 4 0 
      e-auction 0 0 4 
      วิธีพิเศษ 0 0 4 
มูลคารวมท้ังหมดในการจัดซื้อ (บาท) 226,655,838.15 284,594,759.79 351,600,858.55 
มูลคาในการจัดซื้อแยกตามวิธีการจัดซื้อ (บาท)    
(% ของคาใชจายรวมท้ังหมดในการจัดซื้อ)    
      กรณีพเิศษ 16,487,649.90 19,336,012.16 20,481,324.46 
  7.27% 6.79% 5.83% 
      ตกลงราคา 141,226,655.39 235,950,296.79 222,535,028.43 
  62.31% 82.91% 63.29% 
      สอบราคา 1,235,999.98 20,890,548.17 24,973,927.62 
  0.55% 7.34% 7.10% 
      ประกวดราคา 67,705,532.88 8,417,902.67 0.00 
  29.87% 2.96% 0.00% 
      e-auction 0.00 0.00 12,989,979.81 
  0.00% 0.00% 3.69% 
      วิธีพิเศษ 0.00 0.00 70,620,598.22 
  0.00% 0.00% 20.09% 
มูลคาเฉลีย่ตอรายการยาในการจัดซื้อ    
      กรณีพเิศษ 125,859.92 136,169.10 150,597.97 
      ตกลงราคา 172,017.85 323,219.58 314,759.59 
      สอบราคา 617,999.99 596,872.80 734,527.28 
      ประกวดราคา 1,074,691.00 701,491.89 0 
      e-auction 0 0 1,623,747.48 
      วิธีพิเศษ 0 0 4,154,152.84 
มูลคาเฉลีย่ตอบริษัทผูผลิตหรือผูขายในการจัดซื้อ    
      กรณีพเิศษ 16,487,649.90 19,336,012.16 20,481,324.46 
      ตกลงราคา 1,518,566.19 2,651,126.93 2,681,144.92 
      สอบราคา 617,999.99 2,321,172.02 2,497,392.76 
      ประกวดราคา 3,385,276.64 2,104,475.67 0.00 
      e-auction 0 0 3,247,494.95 
      วิธีพิเศษ 0 0 17,655,149.56 
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ผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการจัดซ้ือของ
ยาที่โรงพยาบาลจัดซ้ือทั้งหมดและแยกตามลักษณะความ
ตอเน่ืองในการจัดซ้ือยาแตละรายการ พบวาในชวงป 2548 
และ 2549 โรงพยาบาลมีการจัดซ้ือยารายการเดิมตอเน่ืองเปน
จํานวน 678 รายการจากบริษัทผูผลิตหรือผูขาย 69 รายรวม
มูลคาสูงขึ้นกวา 63 ลานบาท และมีการจัดซ้ือรายการยาที่ไม
เคยจัดซ้ือมากอนในปแรกจํานวน 240 รายการจาก 56 บริษัท
คิดเปนมูลคากวา 65 ลานบาท ในชวงน้ีโรงพยาบาลไมได
จัดซ้ือยาที่เคยจัดซ้ือในปแรกจํานวน 339 รายการจาก 76 
บริษัทซ่ึงคิดเปนมูลคากวา 70 ลานบาท  
ในจํานวนรายการยาที่จัดซ้ือทั้งหมดในชวงน้ีพบวามูลคา
การซ้ือดวยวิธีตกลงราคาของปงบประมาณ 2549 สูงขึ้นกวา
ของปงบประมาณ 2548 ถึงกวา 94 ลานบาทซ่ึงเปนมูลคาสูง
ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงมูลคาการซ้ือในชวงน้ี โดยพบวา
โรงพยาบาลใชวิ ธีการตกลงราคาเพื่อจัดหายาที่ ซ้ืออยาง
ตอเน่ืองในสองปน้ีเพิ่มขึ้นประมาณ 70 ลานบาท จากจํานวน 
543 รายการ จาก 68 บริษัท นอกจากน้ีโรงพยาบาลมีการ
จัดซ้ือยารายการใหมที่ไมไดซ้ือในปแรกจํานวน 186 รายการ
จาก 53 บริษัทโดยคิดเปนมูลคาประมาณ 43 ลานบาทและ
ไมไดจัดซ้ือยาที่เคยจัดซ้ือในปแรกจํานวน 278 รายการจาก 
72 บริษัทซ่ึงคิดเปนมูลคากวา 19 ลานบาท  
อีกวิธีการซ้ือหน่ึงที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคามากรองจาก
การตกลงราคาในชวงน้ีของการศึกษาน้ี คือ การประกวดราคา
ซ่ึงมีมูลคาลดลงเกือบ 60 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากการ
ลดมูลคาการซ้ือยาที่ จัดหาตอเน่ืองกันและยาที่ เคยจัดหา
เฉพาะ ในป แรก  สํ าหรับการ จัด ซ้ือแบบสอบราคา น้ัน
โรงพยาบาลจัดซ้ือรวมเปนมูลคาเพิ่มขึ้นเกือบ 20 ลานบาทซ่ึง
สวนใหญเปนยาที่ไมไดซ้ือในปแรกจํานวน 38 รายการจาก 8 
บริษัท สวนการซ้ือยาจากองคการเภสัชกรรมดวยวิธีกรณี
พิเศษน้ันถึงแมวาโรงพยาบาลจะจัดซ้ือยาที่ซ้ือตอเน่ืองทั้งสอง
ปจํานวน 126 รายการ และรายการเพิ่มใหมจํานวน 16 
รายการ รวมทั้งมีรายการที่ไมไดซ้ือในปหลังเพียง 5 รายการ 
แตมูลคาการจัดซ้ือของวิธีน้ีเพิ่มขึ้นเพียงเกือบ 3 ลานบาท
เทาน้ัน   
ในชวงปงบประมาณ 2549 และ 2550 ลักษณะการจัดซ้ือ
แตกตางจากชวงแรก พบวามูลคาของรายการยาที่จัดซ้ือ
ตอเน่ืองกันทั้งสองปงบประมาณน้ันเพิ่มขึ้นเพียง 11 ลานบาท 
ถึงแมวาจํานวนรายการและมูลคาของยากลุมน้ีจะเปนสัดสวน
สูงสุดก็ตาม โรงพยาบาลมีการจัดซ้ือรายการยาที่ไมเคยจัดซ้ือ
มากอนในป 2549 แตจัดซ้ือในป 2550 จํานวน 241 รายการ
จาก 61 บริษัทผูผลิตหรือผูขายโดยคิดเปนมูลคา 111 ลาน
บาท และมีรายการยาที่โรงพยาบาลจัดซ้ือในปแรกแตไมได
จัดซ้ือในปหลัง 243 รายการจาก 58 บริษัทดวยมูลคาที่ลดลง
ประมาณ 55 ลานบาท เม่ือเทียบกับผลการวิเคราะหใน
ชวงแรก เปนที่นาสังเกตวาโรงพยาบาลมีการจัดซ้ือวิธีกรณี
พิเศษดวยมูลคาที่เพิ่มขึ้นเพียง 1 ลานบาทเทาน้ัน ทั้งน้ีเกิด
จากจํานวนรายการยาที่ซ้ือตอเน่ืองทั้ง 2 ปงบประมาณที่
เพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 132 รายการ (จาก 126 รายการ) แตกลับ
มีมูลคาการซ้ือลดลงประมาณ  8 แสนบาท โรงพยาบาลซ้ือยา
รายการที่ไมเคยซ้ือในปแรก 4 รายการคิดเปนมูลคากวา 2 
ลานบาท และมีรายการยาที่โรงพยาบาลซ้ือในปแรกแตไมได
ซ้ือในปหลังอีก 10 รายการมีมูลคาเพียงประมาณ 1 แสนบาท 
ผลการวิเคราะหที่แตกตางจากผลในชวงแรกอีกกรณีหน่ึง คือ 
ผลการจัดซ้ือดวยวิธีการตกลงราคาซ่ึงพบวามีมูลคาลดลง
ประมาณ 13 ลานบาท ในจํานวนน้ีโรงพยาบาลมีการจัดซ้ือ
รายการยาตอเน่ือง 520 รายการจาก 61 บริษัท คิดเปนมูล
คาที่เพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 7 ลานบาท และงดซ้ือยา 210 
รายการที่เคยซ้ือในปแรกจาก 56 บริษัท คิดเปนมูลคาเกือบ 
40 ลานบาท ถึงแมวาโรงพยาบาลจะมีการจัดซ้ือยาที่ไมไดซ้ือ
ในปแรกของชวงการศึกษาน้ีจํานวน 187 รายการจาก 58 













ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจํานวน 8 รายการจาก 4 บริษัทคิด
เปนมูลคาประมาณ 13 ลานบาทและมูลคาการจัดซ้ือดวยวิธี
พิเศษ 17 รายการจาก 4 บริษัทคิดเปนมูลคาประมาณ 70 
ลานบาท 
จากตารางที่ 3 ซ่ึงสรุปการเปลี่ยนแปลงมูลคาการจัดซ้ือ





เปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณการซ้ือไดเปน 4.65% และ 
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68.63% เม่ือคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณการซ้ือ
โดยใชดัชนีราคาและปริมาณของผูบริโภคซ่ึงเปนการคํานวณ
แบบถวงนํ้าหนักพบวา มีการเปลี่ยนแปลงราคาไมถึ ง 1 
เปอรเซ็นต (Laspeyres’s index = 1.006460) ในขณะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการซ้ือประมาณ 40% (Laspeyres’s 
index = 1.390398)  
เม่ือแยกชนิดของวิธีการจัดซ้ือพบวามูลคาการซ้ือดวย
วิธีการสอบราคาสูงขึ้นเกือบเทาตัวทั้งน้ีเพราะมีการจัดซ้ือใน




เฉลี่ย 5.61% และ 78.39% ตามลําดับ แตผลของดัชนีราคา
แสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงนอยกวา 1% (Laspeyres’s 
index = 1.007101) และดัชนีของปริมาณการซ้ือแสดงใหเห็น










(Laspeyres’s index = 1.155943) ในทางตรงกันขาม การ
จัดซ้ือดวยวิธีการประกวดราคามีมูลคาลดลง พบวามีมูลคา




ประมาณ 60 เปอรเซ็นต (Laspeyres’s index = 0.404921) 
และมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเพียงเล็กนอย (Laspeyres’s 








(Laspeyres’s index = 1.005699) และ 3.85% (Laspeyres’s 






ของแตละรายการยาดวยวิ ธี น้ี สูงขึ้น  57.20% ซ่ึ งเ ม่ือ
คํานวณหาดัชนีของการเปลี่ยนแปลงราคาก็พบวามีคาลดลง
ประมาณ 1.76% (Laspeyres’s index = 0.982351) และดัชนี
ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการจัดซ้ือเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 





ราคามีคาเพิ่มขึ้นประมาณ 1% (Laspeyres’s index = 
1.009270) เชนกัน ในขณะที่คาดัชนีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
การ ซ้ือร ะบุวา มีการ เพิ่ มปริ มาณการ ซ้ือประมาณ  2% 
(Laspeyres’s index = 1.023451) ในทางตรงกันขามกับ
วิธีการจัดซ้ือแบบสอบราคาและตกลงราคา พบวาโรงพยาบาล
มีการจัดซ้ือแบบกรณีพิเศษลดลงมากกวา 4% (-4.43%) โดย
ที่มีคาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาของยาแตละรายการ
ลดลงนอยกวา 1% (-0.80%) และมีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการซ้ือเพิ่มขึ้น 34.08% เม่ือคํานวณดัชนีผูบริโภค
พบวารายการยาที่มีการจัดซ้ือดวยวิธีน้ีมีราคาลดลงประมาณ 
1% (Laspeyres’s index = 0.988127) และมีปริมาณการซ้ือ
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนรายการยา จํานวนบริษัทผูผลิตหรือผูขาย มูลคาการซ้ือในแตละป และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการ
จัดซ้ือของยาที่โรงพยาบาลจัดซ้ือทั้งหมดและแยกตามลักษณะความตอเน่ืองในการจัดซ้ือยาแตละรายการ 






























ทุกวิธีการจัดซื้อ       57,938,921.63    67,006,098.76 
  รายการยาท่ีซื้อตอเนือ่ง 678 155,754,492.38 219,322,853.37 63,568,360.99 676 229,042,368.57 240,191,163.90 11,148,795.33 
  69 68.72% 77.06%   62 80.48% 68.31%   
  รายการยาท่ีซื้อเพิ่มใหม 240 0.00 65,271,906.42 65,271,906.42 241 0.00 111,409,694.65 111,409,694.65 
  56 0.00% 22.94%   61 0.00% 31.69%   
  รายการยาท่ีตัดออกจากการ 339 70,901,345.77 0.00 -
70,901,345.77 
243 55,552,391.22 0.00 -55,552,391.22 
    ซื้อเดิม 76 31.28% 0.00%   58 19.52% 0.00%   
กรณีพิเศษ      2,848,362.26      1,145,312.31 
  รายการยาท่ีซื้อตอเนือ่ง 126 16,260,563.04 19,076,360.86 2,815,797.82 132 19,207,353.66 18,356,374.46 -850,979.19 
  1 98.62% 98.66%   1 99.33% 89.62%   
  รายการยาท่ีซื้อเพิ่มใหม 16 0.00 259,651.30 259,651.30 4 0.00 2,124,950.00 2,124,950.00 
  1 0.00% 1.34%   1 0.00% 10.38%   
  รายการยาท่ีตัดออกจากการ 5 227,086.86 0.00 -227,086.86 10 128,658.50 0.00 -128,658.50 
    ซื้อเดิม 1 1.38% 0.00%   1 0.67% 0.00%   
ตกลงราคา      94,723,641.40      -13,415,268.35 
  รายการยาท่ีซื้อตอเนือ่ง 543 122,104,090.34 192,564,347.46 70,460,257.12 520 196,214,704.33 203,251,994.56 7,037,290.24 
  68 86.46% 81.61%   61 83.16% 91.33%   
  รายการยาท่ีซื้อเพิ่มใหม 186 0.00 43,385,949.33 43,385,949.33 187 0.00 19,283,033.87 19,283,033.87 
  53 0.00% 18.39%   58 0.00% 8.67%   
  รายการยาท่ีตัดออกจากการ 278 19,122,565.05 0.00 -
19,122,565.05 
210 39,735,592.46 0.00 -39,735,592.46 
    ซื้อเดิม 72 13.54% 0.00%   56 16.84% 0.00%   
สอบราคา      19,654,548.19      4,083,379.44 
  รายการยาท่ีซื้อตอเนือ่ง 1 401,400.00 802,500.00 401,100.00 24 13,620,310.59 18,582,794.87 4,962,484.29 
  1 32.48% 3.84%   7 65.20% 74.41%   
  รายการยาท่ีซื้อเพิ่มใหม 34 0.00 20,088,048.17 20,088,048.17 10 0.00 6,391,132.74 6,391,132.74 
  8 0.00% 96.16%   6 0.00% 25.59%   
  รายการยาท่ีตัดออกจากการ 1 834,599.98 0.00 -834,599.98 11 7,270,237.59 0.00 -7,270,237.59 
    ซื้อเดิม 1 67.52% 0.00%   5 34.80% 0.00%   
ประกวดราคา      -
59,287,630.22 
     -8,417,902.67 
  รายการยาท่ีซื้อตอเนือ่ง 8 16,988,439.00 6,879,645.06 -
10,108,793.94 
0 0.00 0.00 0.00 
  4 25.09% 81.73%   0 0.00% 0%   
  รายการยาท่ีซื้อเพิ่มใหม 4 0.00 1,538,257.61 1,538,257.61 0 0.00 0.00 0.00 
  1 0.00% 18.27%   0 0.00% 0%   
  รายการยาท่ีตัดออกจากการ 55 50,717,093.88 0.00 -
50,717,093.88 
12 8,417,902.67 0.00 -8,417,902.67 
    ซื้อเดิม 19 74.91% 0.00%   4 100.00% 0%   
e-auction      0.00      12,989,979.81 
  รายการยาท่ีซื้อตอเนือ่ง 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
  0 0% 0%   0 0% 0%   
  รายการยาท่ีซื้อเพิ่มใหม 0 0.00 0.00 0.00 8 0.00 12,989,979.81 12,989,979.81 
  0 0% 0%   4 0% 100.00%   
  รายการยาท่ีตัดออกจากการ 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
    ซื้อเดิม 0 0% 0%   0 0% 0%   
วิธีพิเศษ      0.00      70,620,598.22 
  รายการยาท่ีซื้อตอเนือ่ง 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
  0 0% 0%    0% 0%   
  รายการยาท่ีซื้อเพิ่มใหม 0 0.00 0.00 0.00 17 0.00 70,620,598.22 70,620,598.22 
  0 0% 0%   4 0% 100.00%   
  รายการยาท่ีตัดออกจากการ 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
    ซื้อเดิม 0 0% 0%   0 0% 0%   
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ทุกวิธีการจัดซื้อ 40.81 4.65 68.63 1.006460 1.390398 4.87 0.73 59.85 1.005699 1.038534 
กรณีพเิศษ 17.32 0.78 31.77 1.001840 1.155943 -4.43 -0.80 34.08 0.988127 0.953013 
ตกลงราคา 57.71 5.61 78.39 1.007101 1.553081 3.59 1.19 66.45 1.009270 1.023451 
สอบราคา 99.93 -0.04 100.00 0.999626 2.000000 36.43 -0.93 57.20 0.982351 1.380711 
ประกวดราคา -59.50 0.01 -36.70 1.000238 0.404921  - -  -  -  -  
1 คํานวณจากสูตร [∑(P1Q1)]/[∑(P0Q1)]; 1= ปหลัง, 0=ปแรกของชวงท่ีเปรียบเทียบ 






ที่ มีความแตกตางกันของสารสําคัญ  ความแรง รูปแบบ 












เพิ่มขึ้นอยูในชวง 50 ถึงเกือบ 70 ลานบาทตอป ซ่ึงนับวาเปน
มูลคาที่สูงมาก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการติดตาม
อยางใกลชิด การติดตามน้ีสามารถกระทําไดหลายวิธีในระบบ




































ที่สองลดลงเกือบ 60 ลานบาทจากปแรก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
ทางรัฐบาลไดเริ่มมีนโยบายในการนําการจัดซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชจึงอาจเปนชวงเปลี่ยนผานของการจัดซ้ือ




ราคาและการสอบราคาสูงขึ้นประมาณ 94 และ 20 ลานบาท














































รายการยาที่มีมูลคาสูงมาก ๆ เทาน้ัน ที่จําเปนตองใชวิธีการ
ประกวดราคาที่ตองใชทรัพยากรมากกวาวิธีอ่ืน ประการที่สอง
อาจเปนไปไดวาในชวงปงบประมาณ 2548 เปนชวงที่รัฐกําลัง




























































































ถว งนํ้ าหนักโดยใชดั ช นีผู บริ โภค  ซ่ึ ง สําหรับดัช นีการ
เปลี่ยนแปลงราคาจะหมายถึงการเปรียบเทียบระหวางการซ้ือ
ยาดวยราคาของแตละรายการยาของปที่ 1 และ 2 ในปริมาณ


















ก็ตาม  การเลือกใชราคาต่ํา สุดเปนการสมมติ ให เห็นถึง
ประโยชนสูงสุดเทาที่จะเปนไปไดที่จะเกิดกับโรงพยาบาลแลว 
ขอจํากัดอีกประการหน่ึง คือ ขอมูลที่ใชในการศึกษาน้ีมีเพียง 





ตอเน่ืองตลอดทั้ง 3 ปงบประมาณ โดยในแตละปจะมีลักษณะ
หรือสัดสวนวิธีในการจัดซ้ือที่แตกตางกัน การจัดซ้ือแบบกรณี
พิเศษเปนวิ ธีที่ มีการเปลี่ยนแปลงนอยที่ สุดทั้งในแงของ
รายการยาและมูลคาการจัดซ้ือ ในขณะที่โรงพยาบาลกําลังนํา
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